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Ithaca College Percussion Ensemble
Conrad Alexander, director
Amy Brinkman-Davis, piano
All Campus Drumming Circle 
Ford Hall
Sunday December 9th, 2012
8:15 pm
Program
Tumbao Talk (2007)  Julie Davila
Boogaloo: Rough and Tumble (2005)  William Price 
Concerto for Piano and Percussion Ensemble
(2003)
David R. Gillingham 
Amy Brinkman-Davis – Soloist
Intermission 
(Featuring the Ithaca College 
All Campus Drum Circle)
Iko-Iko arr. by Kenyon Williams
Dancero  arr. by Tom Miller 
Sojourn  Chris Tanner
Jump In the Line  Ralph De Leon, Raymond Bell,
Gabriel Oller and Steve Samuel, arr.
by Jennifer Duerden
Personnel
Ithaca College Percussion Ensemble
Amy Brinkman-Davis 
Melanie Case 
Lindsey Clark 
Mel Daneke 
Nicole Dowling 
Shannon Frier 
Andrew Hedge 
Taylor Katanick 
Will Marinelli 
Julia McAvinue 
Gabe Millman 
Dennis O’Keefe 
Keli Price 
Thomas Smith 
Rose Steenstra 
Corinne Steffens
Ithaca College All Campus Drum Circle
Jeremy Betterley 
Megan Doyle 
Brendan Duran 
Sean Holloway 
Karina McHanon 
Katie O’Brien 
Caroline Podraza 
Jenna Pollock 
Aileen Tartanian 
Veronika Todd 
Katrina Vega
Upcoming Events
December 
10 - Hockett - 7:00pm - Intergenerational Choir 
10 - Ford - 8:15pm - Jazz Lab
11 - Hockett - 7:00pm - Piano/Instrumental Duos I 
11 - Ford - 8:15pm - Jazz Lab
12 - Hockett - 7:00pm - Piano/Instrumental Duos II 
12 - Ford - 8:15pm - Brass Choir and Trombone Troupe 
12 - Nabenhauer - 9:00pm - Guitar Ensembles 
13 - Nabenhauer - 12:00pm - Early Music Class Concert 
13 - Hockett - 7:00pm - Faculty Recital: Nathan Hess, piano 
13 - Ford - 8:15pm - Campus Choral Ensemble (webstreamed
live at http://www.ithaca.edu/music/live/ )
